【研究ノート】五領域｢環境｣｢言葉｣を通して生育まれる人間性 ―トランザクショナルアナリシスに焦点をあてて― by 長瀬 啓子 et al.








































































































































































































































































































































































































































































































他者順応な子ども AC(Adapted Child) の 2 つの面があ
る．  
TA では，人は誰でも心の中に 5つのキャラクターを持




























































①（自己肯定・他者肯定）私は OK，あなたも OK． 
②（自己肯定・他者否定）私は OK，あなたは NOT OK． 
③（自己否定・他者肯定）私は NOT OK，あなたは OK． 




















































































































































































































ついて （平成 21 年報告）～子どもの発達段階ごとの特 
徴と重視すべき課題」子どもの徳育に関する懇談会 








Humanity nurtured through the "Word" 
and "Environment" areas in the Five Areas 
of nursery education content 
―Focusing on the results from the 
transactional analysis― 
Keiko NAGASE 
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